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Аннотация. Представлены основные законодательные документы, на 
которых базируется применение журнально-ордерной формы счетоводства в 
практике российских предприятий. Анализируются несоответствия 
действующего законодательства и инструкций по ведению журнально-
ордерной формы, в частности проблема отсутствия в современном плане 
счетов бухгалтерского учета отдельных счетов, приводимых в учетных 
регистрах, а также наличие журналов-ордеров,  
не используемых в виду отсутствия отдельных счетов. Рассматриваются 
противоречия в требованиях по ведению журналов-ордеров, содержащиеся в 
инструкции, и действующем Плане счетов бухгалтерского учета и 
федеральном законодательстве. Намечены основные пути устранения данных 
противоречий. 
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SEPARATE PROBLEMS STANDARD AND LEGAL REGULATION  
THE JOURNAL AND ORDER FORM  
OF BOOKKEEPING APPLIED IN THE COMMERCIAL 
ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract. This article reports on main legislative documents, which the use of 
journal-order form of accounting in the practice of Russian enterprises is based. 
Discrepancies between the applicable laws and regulations on the management  
of journal-order forms are analyzed; in particular the problem of the lack of separate 
accounts in contemporary Chart of accounts contained in the accounting records is 
affected. Also, the presences of journals-orders are not used due to lack of separate 
accounts. Contradictions between the demands of journals-orders, which are 
contained in the Instructions for use and the current Chart of Accounts and the 
federal legislation, are considered. Basic ways to eliminate these inconsistencies are 
scheduled. 
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В современной практике бухгалтерского учета применяются четыре 
основные формы ведения бухгалтерского учета, закрепленные законо-
дательством. Самая распространенная форма – журнально-ордерная – до сих 
пор регулируется такими основными правовыми документами, как Письма 
Минфина СССР от 08.03.1960 № 63 «Об инструкции по применению единой 
журнально-ордерной формы счетоводства» и от  06.06.1960 № 176 «Об 
инструкции по применению единой журнально-ордерной формы 
счетоводства для небольших предприятий ». Последние изменения в данные 
инструкции были внесены в 1992 г., в связи с чем  
до сих пор действует инструкция принятая 24 июля 1992 г. № 59  
«О рекомендациях по применению учетных регистров  бухгалтерского учета 
на предприятиях». Но нормативно-правовая база современного 
бухгалтерского учета постоянно меняется. В 2001 г. коммерческие 
предприятия перешли на новый план счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный 
Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н (в ред. от 07.05.2003 № 38н). 
Другим основополагающим документом является Федеральный закон № 402 
«О бухгалтерском учете», от 06.12.2011.   
Таким образом, при применении учетных регистров возникает 
противоречие между современной регулирующими базовыми законо-
дательными документами ФЗ 402 «О бухгалтерском учете» и принятым 
планом счетов и применяемыми для практических целей учетными 
регистрами, предназначенными для отражения хозяйственных операций  на  
устаревших  счетах  бухгалтерского  учета.  
Так, учет средств на специальных счетах в банках и прочих денежных 
средств  производится на основании Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 
№ 94н «Об утверждении «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению». Следовательно, учет данных средств ведется на счете 55 
«Специальные счета в банках», а счет 56 «Денежные документы», 
упомянутый в журнально-ордерной форме учета, отсутствует. 
В соответствии с журнально-ордерной формой счетоводства учет 
заемных средств ведется по счетам 90 «Краткосрочные кредиты банков»,  
92 «Долгосрочные кредиты банков», 93 «Кредиты банков для работников», 
94 «Краткосрочные займы», 95 «Долгосрочные займы». Однако в настоящее 
время учет заемных средств осуществляется на основании Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам  
и кредитам» ПБУ 15/08. Согласно Плану счетов бухгалтерского учета и 
инструкции по его применению для данных операций отведены счета 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам». 
Учет товаров, материалов и готовой продукции реализуется согласно 
Положению по бухгалтерскому учету «Учет МПЗ» ПБУ 5/01 и методическим 
указаниям по его применению. Журнально-ордерная форма предоставляет 
для учета материальных ценностей счета 10 «Материалы», 
11 «Животные на выращивании и откорме», 12 «Малоценные и быстро-
изнашивающиеся предметы». Счета 10 и 11 в новом Плане счетов остались 
неизменными, а счет 12 отсутствует. В связи с этим утратила свою силу  
и разработочная таблица № 8 «Расчет износа малоценных и быстро-
изнашивающихся предметов». 
Журнал-ордер № 8 служит для учета расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. Он задействует счет 06 «Долгосрочные финансовые 
вложения», который в настоящее время не существует, а также счет 58 
«Краткосрочные финансовые вложения». Сейчас эти счета объединены  
в счет 58 «Финансовые вложения». Кроме того, упомянутый журнал-ордер 
использует счет 09 «Арендные обязательства к поступлению», 61 «Расчеты 
по авансам выданным», 64 «Расчеты по авансам полученным», 67 «Расчеты 
по внебюджетным платежам», 97 «Арендные обязательства», которые также 
в новом Плане счетов не появляются. Учет расчета  
с разными дебиторами и кредиторами прописан в Инструкции  
по применению «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций» от 31.10.2000 № 94н по счету 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Учет затрат на производство и издержек обращения в настоящее время 
ведется на основании  Положения по бухгалтерскому учету «Рас-ходы 
организации» ПБУ 10/99. Согласно журнально-ордерной форме учета в 
ведомости № 15 «Общехозяйственные расходы, расходы будущих периодов 
и коммерческие расходы» учитываются затраты, отражаемые на счетах 26 
«Общехозяйственные расходы», 31 «Расходы будущих периодов» и 43 
«Коммерческие расходы». В настоящее время счет 31 отсутствует и расходы 
будущих периодов относят на счет 97, а вместо  счета 43 теперь счет 44 
«Расходы на продажу».  
Особого внимания также заслуживают журналы-ордера №№ 10 и 10/1. 
В них предусмотрено использование большого числа счетов, которые либо 
отсутствуют в новом Плане счетов, либо изменились (например, 
вышеупомянутый счет 31). Счет 84 раньше служил для учета недостач  
и потерь от порчи ценностей, сейчас же это учитывается на счете 94.  
На замену счета 37 «Выпуск продукции (работ, услуг)» пришел 40 счет  
с аналогичным названием, а 40-й счет «Готовая продукция» стал 43-м. 
Счет 90 «Продажи» заменил ранее применявшийся счет 46 «Реализация 
продукции (работ, услуг)». 
Счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 43 «Готовая про-дукция», 
46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» фигурируют в 
журнально-ордерной форме и в разделе учета отгрузки  
и реализации продукции, работ и услуг. Данные операции осуществляются в 
соот-ветствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его при-
менению. 
Следующий раздел – учет источников собственных средств 
предприятия и целевых поступлений. Основная часть целевого 
финансирования приходится на помощь, оказываемую государством 
коммерческим организациям. Порядок учета государственной помощи 
определен ПБУ 13/00, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000. 
№ 92н. Учет источников собственных средств предприятия производится на 
основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01. Журнал-ордер № 12 предназначен для учета операций, 
отражаемых на счетах 82 «Резервы по сомнительным долгам»  
(в настоящее время счет 63), 85 «Уставный фонд» (сейчас счет 80 «Уставный 
капитал»), 86 «Резервный фонд» (сейчас 82 «Резервный капитал»), 87 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и  
88 «Фонды специального назначения» (нынешний 84-й счет), 89 «Резервы 
предстоящих расходов и платежей» (сейчас 96-й счет), 96 «Целевые 
финансирование и поступления» (в настоящее время счет 86 «Целевое фи-
нансирование»). 
Учет собственных, долгосрочно арендуемых основных средств 
осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01. Учет нематериальных активов и 
результатов от их реализации ведется на основании Положения  
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07. 
Журнально-ордерная форма предоставляет для учета собственных и 
долгосрочно арендуемых основных средств, а также нематериальных активов 
счета 01 «Основные средства», 03 «Долгосрочно арендуемые основные 
средства» и 04 «Нематериальные активы». Однако новый План счетов 
отводит для учета долгосрочно арендуемых основных средств  
за балансовый счет 001 «Арендованные основные средства». Счета 47 
«Реализация и прочее выбытие основных средств» и 48 «Реализация прочих 
активов» и вовсе отсутствуют в Плане счетов, действующего  
с 2000 года. 
Журнал-ордер № 15 служит для учета финансовых результатов  
и операций, отражаемых на счетах 80 «Прибыли и убытки», 81 
«Использование прибыли», 83 «Доходы будущих периодов». В настоящее 
время эти операции учитываются согласно действующему Плану счетов 
бухгалтерского учета и Инструкции по его применению. Для учета прибылей 
и убытков в нем отведен счет 99, а доходы будущих периодов учитываются 
на  счете 98.  
Бухгалтерский учет капитальных вложений ведется на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы». Раньше данный счет назывался 
«Капитальные вложения». Порядок ведения бухгалтерского учета  
при строительстве объектов основных средств установлен Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/08. 
Счет 30 «Некапитальные работы» сейчас не существует. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо:  
ввести в журналы-ордера 10 и 10/1 введенный новым планом счетов  
счет 46  «Выполненные этапы по незавершенным работам»;  
ликвидировать разработочную таблицу 6 ввиду отсутствия счетов 12 и 
13; 
исключить из журнала ордера 3 отсутствующие счета 09 «Арендные 
обязательства к поступлению», 61 «Расчеты по авансам выданным»,  
64 «Расчеты по авансам полученным», 67 «Расчеты по внебюджетным 
платежам», 97 «Арендные обязательства»;  
ввести дополнительный регистр  аналитического учета в связи с тем,  
что вместо двух существовавших ранее счетов 06 и 58 в практике  
применяется объединенный счет 58; 
добавить аналитическую расшифровку к счетам 99 и 84 ввиду 
отсутствия счета 81 «Использование прибыли». 
ввести дополнительный журнал-ордер к счетам 04 и  05. 
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